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La presente investigación tuvo como objetivo organizar artículos científicos 
que evidencian la alteración del color en resinas compuestas por exposición a 
sustancias pigmentantes. El tipo de investigación fue básica de diseño 
descriptivo. Se realizó una revisión bibliográfica seleccionando investigaciones 
experimentales in vitro de las bases de datos: Scopus, Medline, Ebsco y 
Scielo; como criterio de inclusión se consideró artículos científicos con una 
antigüedad artículos científicos con una antigüedad no mayor a 5 años. Se 
reportó que el 31,9% de los artículos revisados reportaron que el vino tinto es 
considerado una de las sustancias más pigmentante. El 56,9% de los artículos 
evidenciaron que las resinas de nanopartículas fueron las más utilizadas. El 
50,2% de los autores emplearon un tiempo de exposición entre 8 a 30 días. El 
31,9% de artículos fueron extraídos de la base de datos Scopus y el 30,6% 
que el 2019 fue el año con mayor registro de publicaciones. Concluyendo que 
la organización y análisis fueron 72 artículos científicos que evidenciaron 
alteración del color en las resinas compuestas por exposición a sustancias 
pigmentantes.   
 















The objective of this research was to organize scientific articles that evidenced the 
alteration of color in composite resins due to exposure to pigmenting substances. 
The type of research was basic of descriptive design. A bibliographic review was 
carried out selecting experimental in vitro researches from the following 
databases: Scopus, Medline, Ebsco and Scielo; as inclusion criteria, scientific 
articles with an antiquity of not more than 5 years were considered. It was reported 
that 31.9% of the articles reviewed reported that red wine is considered one of the 
most pigmenting substances. Of the articles, 56,9% evidenced that nanoparticle 
resins were the most commonly used. 50,2% of the authors used an exposure 
time between 8 to 30 days. 31,9% of articles were extracted from the Scopus 
database and 30,6% that 2019 was the year with the highest publication record. 
Concluding that the organization and analysis were 72 scientific articles that 
evidenced color alteration in composite resins by exposure to pigmenting 
substances.   










En la actualidad la pigmentación de los materiales restauradores es un problema 
frecuente que se ve a menudo en el campo operatorio, este cambio de color es 
ocasionada por diversos factores, tanto extrínsecos como intrínsecos.1 Diversos 
estudios afirman que existe un cambio de color cuando hay contacto entre 
bebidas y resinas compuestas, debido a que estas son capaces de absorber 
otros fluidos además del agua.2, 3  
Hoy en día la resina compuesta destaca como el material restaurador más 
empleado para reemplazar la pérdida del componente dentario y ser manejada 
en distintas situaciones clínicas.4 Este material restaurador fue creado por L. 
Bowen en el año 1962, desarrollando un nuevo compuesto de resina a base de 
Bisfenol-A-Glicidil Metacrilato (Bis-GMA). Desde ese momento las resinas 
compuestas han presentado distintas modificaciones, teniendo un avance más 
prometedor, debido que se han investigado diversas presentaciones que 
superarían sus expectativas.5 
Las resinas compuestas están constituidas por una matriz orgánica (Bis-GMA y 
Monómero UDMA, TEGMA), y una matriz inorgánica (rellenos de minerales 
como sílice, circonio, bario). Además tiene un sistema iniciador de polimerización 
en sus radicales libres.6 Pueden clasificarse de acuerdo al tamaño de sus 
partículas de relleno, en las que podemos encontrar resinas compuestas de 
macropartículas, micropartículas, híbridas, microhíbridas, nanohibrídas, 
nanorelleno y nanoparticulas .7 
La estabilidad del color de las resinas compuestas puede verse afectadas por 
diversos factores, ya que varios estudios afirman que existe un cambio de color 
cuando hay contacto con las bebidas de consumo diario. 1,8 Este cambio de 
coloración puede ser causada por efectos físico-químicos e incluso estar 
asociado con el tiempo de exposición.9 
En visto a la realidad problemática, surge la siguiente interrogante ¿Cuáles son 




Con el surgimiento de los materiales estéticos restauradores, como la resina 
compuesta; el odontólogo realiza múltiples restauraciones en base a este 
material, debido a que es considerado de fácil manipulación y por tener 
adherencia sobre la estructura dental; es así que, existe la posibilidad que la 
mayoría de la población tenga tratamientos restauradores con este tipo de 
resinas.  
Se asume que la mayoría del personal odontológico desconoce que estos 
materiales dentales como las resinas compuestas puedan tener un efecto o 
cambio de color temporal a permanente al ser expuestas repetidamente a 
bebidas que contengan pigmentos en su composición. En ese sentido, esta 
investigación se justifica en poder identificar qué sustancias son más 
susceptibles al cambio de color de las resinas compuestas, con la finalidad de 
que sea considerada como una fuente de información adicional que 
proporcionaría el operador al paciente que fue sometido a una restauración 




Por ello esta investigación tuvo como objetivo general: Organizar los artículos 
científicos que evidenciaron la alteración del color en resinas compuestas por 
exposición a sustancias pigmentantes, para ello se establecieron los siguientes 
objetivos específicos: Determinar la frecuencia de artículos que evidenciaron la 
alteración del color en las resinas compuestas según la sustancia más 
pigmentante. Determinar la frecuencia de artículos que evidenciaron la alteración 
del color de las resinas compuestas por exposición a sustancias pigmentantes 
según el tamaño de partículas de la resina. Determinar la frecuencia de artículos 
que evidenciaron la alteración del color de las resinas compuestas según tiempo 
de exposición. Determinar la frecuencia de artículos que evidenciaron la 
alteración del color de las resinas compuestas por exposición a sustancias 
pigmentantes según base de datos consultada. Determinar la frecuencia de 
artículos que evidenciaron la alteración del color de las resinas compuestas por 
exposición a sustancias pigmentantes según año de publicación.  
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II. MARCO TEÓRICO 
En la actualidad, la resina dental destaca como el material restaurador más 
utilizado para reemplazar la pérdida del componente dentario y ser manejado en 
distintas situaciones clínicas.10,1 Por ello, uno de los desafíos de la odontología 
restauradora es el tratamiento del sector anterior de los dientes, los cuales se 
pueden ver afectados por traumas, fracturas, lesiones cariosas, pigmentaciones 
entre otros.11 Este sector cumple un rol muy importante en la estética del rostro, 
por lo que lleva al profesional conocer y profundizar sus características para 
realizar una adecuada restauración.12  
El desafío comienza con la selección de material restaurador, que no siempre 
logra una imitación adecuada entre la restauración del compuesto y el color de la 
estructura del diente restante, volviéndose muy problemático, teniendo en 
cuenta que el 60% del trabajo en operatoria dental está relacionado a la 
colocación y reemplazo de restauraciones.13 Sin embargo a esto se suma la 
selección de la técnica de aplicación del material restaurador, ya que es 
considerado uno de los factores clave, que pueden llevar tanto al éxito o fracaso 
de la restauración.14 
Existen muchas técnicas de aplicación de los materiales restauradores, ya que la  
resina dental de acuerdo a sus propiedades físicas y mecánicas puede aplicarse 
de manera directa, así también como de forma indirecta.15  En la técnica directa, 
el material compuesto se coloca inmediatamente en la pieza que se desea 
restaurar, para esto es necesario preparar la cavidad en donde se colocará la 
resina, causando una mínima perdida de tejido dentario.16Está técnica tiene 
como peculiaridad preservar gran parte de la estructura dental, lo que hace 
referencia al concepto moderno de la odontología conservadora, además de que 
generalmente se pueden realizar en solo una cita, y su costo es relativamente 
accesible para la población.17,18 Sin embargo, las restauraciones directas 
pueden estar asociadas a contracción de polimerización y baja resistencia al 
desgaste.19   
Por otro lado tenemos la técnica indirecta, que consiste en fabricar la 
restauración fuera de la cavidad bucal, utilizando una impresión de la cavidad ya 
preparada (inlay, onlay), está técnica supera algunas de las desventajas de los 
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compuestos de la resina directa, como la contracción de la polimerización.20 
Además, proporciona mejores propiedades físicas, morfología oclusal ideal y un 
alta estética, sin embargo esta técnica requiere de más tiempo y tiene un costo 
adicional, que podría estar fuera del presupuesto del paciente.21 
Actualmente existe una gran controversia por asegurar que técnica es la más 
idónea para la restauración en las piezas dentarias, ya que ambas técnicas 
presentan desventajas de contracción o micro-filtración.22 
Por su parte, las carillas de inserción directa, se utilizan hoy en día para el 
tratamiento de la mala estética en los dientes anteriores, ya que estos  pueden 
presentar un color insatisfactorio, diastemas, machas extrínsecas e intrínsecas y  
fracturas.23 Estas se aplican  de manera directa sobre las superficies dentales ya 
preparadas o en algunos casos no es necesario realizar una  preparación 
cavitaria, conservando así el tejido dentario.24 Las carillas directas son una 
alternativa para los pacientes que no tienen accesibilidad al alto costo de la 
cerámica de la técnica indirecta, teniendo en cuenta que estás carillas directas 
son económicas pero presentan inconvenientes, como el tiempo que se emplea 
para su construcción, coincidencia de colores, reconstrucción de estructuras, 
translucidez, opalescencia, infiltración marginal y la caries recidivante, las cuales 
pueden llevar al fracaso del tratamiento.25 
Estas circunstancias han propiciado la utilización de nuevas técnicas, en el que 
es necesario el uso de un nuevo material restaurador con propiedades 
semejantes al tejido del diente y que demande menor tiempo de construcción, 
como son las resinas fluidas mediante la técnica de inyección.26 
La técnica de resinas  inyectadas, es una combinación entre la técnica indirecta-
directa, que necesita del uso de la silicona transparente para la replicación 
precisa de un encerado de diagnóstico, y cuyas restauraciones son a base de 
resina tipo fluidas, sin necesidad de preparación dental.27 
Esta técnica innovadora tiene un procedimiento simple, que ayuda a regular la 
dimensión de la preparación, asegurando uniformidad del material restaurador, 
aumentando el potencial del diseño de las preparaciones conservadoras.28 La 
ventaja de esta técnica es preservar el tejido dentario, además tiene como 
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característica que el operador pueda predecir el resultado final, borde marginal, 
buen pulido y acabado.29 
Como se ha visto, en odontología existe una alta gama de materiales 
restauradores, entre los que destaca la resina dental que pueden ser acrílicas o 
compuestas.30 Las resinas acrílicas se fabrican a base de polimetilmetacrilato. 
Esta resina posee características aceptables al ser estéticas y de fácil 
manipulación, sin embargo tienen un alto grado de elasticidad y no es 
recomendable usarlas en áreas extensas o someterlas a fuerzas excesivas.31 
Por otro lado la ya mencionada resina compuesta destaca como el material 
restaurador más utilizado para reemplazar la pérdida del componente dentario y 
ser manejada en distintas situaciones clínicas.32 Este material restaurador fue 
creado por Bowen en el año 1962 , desarrollando un nuevo compuesto de resina 
a base de Bisfenol-A-Glicidil Metacrilato (Bis-GMA). Desde ese momento las 
resinas compuestas han presentado distintas modificaciones, teniendo un 
avance más prometedor, debido que se han investigado diversas presentaciones 
que superarían sus expectativas.33 
Las resinas compuestas tienen en su composición una matriz orgánica (Bis-GMA 
y Monómero UDMA, TEGMA) , una matriz inorgánica (rellenos de minerales 
como sílice, circonio, bario) además tiene un sistema iniciador de polimerización 
de sus radicales libres y tienen características de adhesión en las preparaciones 
cavitarias y resistencia a deformarse.34 Pueden clasificarse de acuerdo al 
tamaño de sus partículas de relleno, en las que podemos encontrar resinas 
compuestas de macropartículas, micropartículas, híbridas, microhíbridas y 
nanoparticulas.35 
Las resinas compuestas de macropartículas tienen una carga de cuarzo de 8 y 
12 µm y con ejemplares de hasta 50 µm, tienen muchas limitaciones que 
impiden tener un buen acabado de la superficie, además de ser susceptibles a 
los pigmentos, actualmente están en desuso pero se pueden encontrar marcas 
comerciales como Concise (3M/ESPE) Adaptic (Johnson).36Por otro lado; las 
resinas compuestas de microparticulas tienen en  su componente inorgánico el  
sílice coloidal, su  tamaño de partículas varía de 0,01 a 0,1µm, presentan un 
buen acabado y pulido, sin embargo tiene un alto grado de absorción y 
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pigmentación, en sus presentaciones comerciales podemos encontrar Filtek 
A110 (3M-Espe),  Durafilll VS (Kulzer) Clearfilphoto (Kuraray)37 
Las resinas compuestas híbridas, son aquellas que parten de la mezcla de 
macropartículas y micropartículas, la mayoría de las resinas pertenecen a este 
grupo, pueden presentar una excelente estética y son resistentes a la 
contracción, entre sus ejemplares tenemos  Filtek Z100®, Filtek 250® (3M/ESPE) 
Tetric Ceram® (Vivadent) Synergy Duo Shade® (Coltene). En cambio, las resinas 
compuestas microhibridas, son una mejora de las hibridas, pero en menor 
tamaño, presentan una buena estética, de fácil pulido y resistencia al desgaste. 
Entre sus presentaciones tenemos Empress Direct, 4 Seasons (Ivoclar vivadent) 
Brillant Esthetic (Coltene).38 
Las resinas compuestas de nanopartículas, son compuestos formados por iones 
de zirconio, tiene una elevada carga de contenido de hasta 75% de su peso. 
Estos compuestos demuestran tener la propiedades ideales, al presentar 
soporte a las fuerzas masticatorias, entre ellas encontramos en sus 
presentaciones a Filtek Z350® (3M-Espe) Amaris® (VOCO) TPH3® (Dentsply) 
entre otros.39 
Las resinas fluidas son conocidas por sus propiedades de fácil manejo, estas  
contienen menos relleno creando una baja viscosidad en comparación de las 
resinas tradicionales, entre sus presentaciones tenemos Filtek Flow® (3M-Espe) 
Master Flow® (Biodinámica) Revolution2® (Kerr) Está resina demuestra ser una 
alternativa micro-invasiva en comparación a la tradicional, ya que ha permitido 
realizar tratamientos sin la necesidad de realizar preparaciones cavitarias, 
obteniendo resultados clínicos satisfactorios a largo del tiempo.40 
La estabilidad del color de las resinas puede verse afectada por muchos 
factores, ya que  varios estudios afirman que existe un cambio de color cuando 
hay contacto entre bebidas y resinas, debido a que estas son capaces de 
absorber otros fluidos además del agua.2,41 
Para que los materiales de restauración estéticos sean funcionales, deben 
mantener el color y la tonalidad para combinar con la estructura del diente 
vecino. Esta propiedad es importante tanto a corto plazo después del curado 
como a largo plazo durante la función, El cambio de color clínicamente 
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inaceptable de los compuestos de resina es la razón principal para el reemplazo 
de la restauración, especialmente en la región anterior de la cavidad oral, entre 
las principales razones de la decoloración de las restauraciones se encuentran 
las sustancias dietéticas consumidas por el paciente, especialmente las bebidas 
que tiñen como el té y el café.  
Otra propiedad que puede afectar la apariencia de las restauraciones estéticas 
es la textura de la superficie; que directamente se puede ver afectado por los 
rellenos inorgánicos del material, por ello es  necesario mantener una superficie 
lisa para disminuir la acumulación de manchas extrínsecas sobre la superficie de 
la restauración. Además, la reflexión de la luz y el brillo de la superficie de las 
restauraciones son directamente afectados por la textura de la superficie. 
Aunque las formulaciones recientes de compuestos de resina tienden a 
mantener el color y la suavidad de la superficie durante períodos de tiempo 
prolongados, todavía son propensos a mancharse, decolorarse y cambiar la 
textura de la superficie con el tiempo. Mantener estas propiedades es primordial 
durante la vida útil de la restauración.  
 Este cambio de coloración puede deberse a una pigmentación intrínseca a 
causa de efectos físico-químicos, o derivación de una tinción extrínseca propia 
de factores como la acumulación de placa, manchas, agentes colorantes, e 
incluso el tiempo de exposición.42 Además, existen fármacos que pueden causar 
una pigmentación extrínseca en las estructuras dentales, ya sean soluciones de 
vía oral como enjuagues bucales que contengan partículas pigmentantes, 
ingesta de suplementos de hierro que puede ocasionar una pigmentación de 
color marrón o negro.43 
El consumo habitual de bebidas de diferente tipo, es frecuente en la dieta diaria 
por gran parte de la población, existen muchas bebidas que varía tanto en 
sabores y componentes, que son un factor de riesgo para la pigmentación e 
integridad de las restauraciones.44 Algunas de estas bebidas contienen elevadas 
concentraciones de pigmentos tales como el vino tinto, bebidas gaseosas 
oscuras, té verde y “chicha morada”, que pueden provocar un cambio de color 
en las piezas dentarias ya restauradas.45 
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El color del vino se trasfiere de la piel de las uvas mediante el proceso de 
fermentación, pero también durante la maduración y envejecimiento de esta 
bebida. La concentración de antocianinas monoméricas es importante para la 
transformación del piro-antocianina responsable del color de los vinos tintos.46 
Por otro lado las bebidas gaseosas a base de cola es el tipo de bebida que 
tienen la mayoría de los estudios evaluados, ya que presentan una mayor 
concentración de pigmentos, lo cual provoca un cambio de color importante en 
los materiales restauradores. Se debe tener en cuenta que la composición de 
esta bebida presenta concentración de agua, azúcar, edulcorantes artificiales, 
saborizantes, cafeína, conservantes, sodio, ácido fosfórico y ácido cítrico. 47 
El té verde es una infusión producida en China. Su producción representa el 
70% del total de los diferentes tipos de té, ya sea té verde, rojo y negro. Según 
la clasificación orgánica, hay una variedad de componentes químicos que 
afectan el sabor y calidad del té, incluidos los polifenoles, aminoácidos, cafeína 
ya que estos son los principales componentes químicos del té juega un papel 
decisivo en el color y aroma; continuando, la chicha morada es una bebida a 
base de maíz morado (Zea mays var. amilácea) tradicional del Perú.48 Se 
adquiere   de forma artesanal a partir de la ebullición de la mazorca de maíz 
morado; y de forma industrial siendo comercializada en presentaciones 
embotelladas similares a las bebidas gaseosas, cabe resaltar que esta bebida 
contiene dentro de su composición un pigmento llamado antocianina, el cual le 
da su color característico y es el supuesto responsable de la pigmentación de los 
dientes durante su ingesta.49 
  La percepción del color es un problema psicológico y se ve afectada por la 
habilidad del observador y puede informarse de manera diferente en diferentes 
ocasiones. Para superar estos errores, existen diversos métodos que nos 
permite evaluar la pigmentación de las resinas dentales ocasionada por algunas 
bebidas, existen varias técnicas de medición y su responsabilidad siempre recae 
en la visión humana, debido a que la estimulación de células oculares foto-
receptoras puede interpretar las señales visuales en el cerebro. Esta 
visualización del color puede explicarse mediante dos teorías fundamentales, la 
teoría del color tricromático y la teoría del proceso oponente.50 
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Los métodos para estandarizar el color, es el sistema de color Munsell que tiene 
como peculiaridad separar el tono, el valor y el croma en dimensiones 
independientes, y determinar la sustancia coloreada, el tono de color hace a la 
absorbancia o reflexión de la longitud de onda emitida por la luz, el valor hace 
referencia a la luminosidad intrínseca y la croma se refiere a la saturación. Para 
interpretar el color, debe haber de por medio un objeto, luz de fuente y un 
observador.51  
Por otra parte, el espectrofotómetro es un equipo que disminuye las fallas 
visuales del individuo, la cual  puede verse afectado por la edad u otros factores,  
este dispositivo  mide de forma cuantitativa el color que difunde una luz ya 
definida, teniendo la capacidad de valorar la cantidad y calidad de luz reflejada 
por un objeto, y dividirla por grupos de color, mejorando así la precisión de los 
resultados mediante la escala CIEL*a*b. Su cantidad de luz alcanza un espectro 
de visibilidad entre 380 y 720 nanómetros, además, están equipados con una 
potencia espectral capaz de distribuir una amplia gama de iluminantes y percibir 
diferencias en el color no perceptibles a simple vista.52  
El sistema CIELa*b determina los valores de luminosidad, saturación y tono en 
un plano cartesiano tridimensional, donde el varlor L*corresponde al brillo del 
color, el a* al contenido rojo-verde y b* al amarillo-azul. A esto autores informan 
que el valor Delta E oscila que entre el valor de 1 a 3 indicando un color 
aceptable, y que los valores superiores a 3,7 son clínicamente inaceptables 
indicando así una alteración de color. Interpretar mejor en que consiste 65 
Dentro de estos dispositivos encontramos ejemplares como el espectrofotómetro 
UV-VIS, que alcanza una longitud de onda de 380 a 1000 nm y tiene como 
característica analizar la concentración de un compuesto en solución, esto se 
basa en que las moléculas van absorber la radiación electromagnética, 
dependiente de la forma lineal de la luz que fue absobida.54  
Este dispositivo permite seleccionar la longitud de onda, la cual pasará por una 
solución y así determinar la cantidad de luz que ha sido absorbida, en el que 
podemos encontrar 02 regiones: la región UV y la Visible.55 La región UV es de 
energía alta, y tiene un rango de onda que va 195 a 400 nm. En esta región los 
compuestos alcanzan su máxima absorción, sin embargo existen muchos 
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factores como el compuesto de sal o pH que pueden provocar desplazamiento 
del espectro UV. Por otro lado, la región visible alcanza una longitud de onda de 
320 nm, donde se puede visualizar el color de un compuesto, que corresponde a 
la luz de onda, más no a lo absorbido, ya que el color que absorbe es 


























3.1. Tipo  de investigación 
La presente revisión bibliográfica fue básica de diseño descriptivo,  que consistió 
en la búsqueda, recopilación y análisis de la información de artículos científicos.  
3.2. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis. 
Al ser una revisión bibliográfica, la población estuvo constituida por los artículos 
científicos originales de cuatro bases de datos (Pubmed, Ebsco, Scopus y Scielo) 
sumando un total de 8514 artículos científicos del 2016 al 2020.  
Criterios de inclusión:  
Se incluyeron artículos científicos sobre estudios experimentales relacionados con 
la temática, publicados con una fecha no mayor a 5 años de antigüedad, con 
idioma español, portugués o inglés y que incluyan en su metodología el análisis 
del color mediante espectrofotometría.  
Criterios de exclusión:  
Se excluyeron artículos que fueron revisiones bibliográficas, meta-análisis y 
artículos que no pudieron ser recuperados en su versión completa. 
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica utilizada fue un análisis documental de artículos científicos en español, 
portugués e inglés de las siguientes bases de datos indexadas: Scopus, Medline, 
Ebsco, y Scielo. Para la búsqueda se utilizaron las palabras claves: composite 
resin, pigmentation, exposition y el operador booleano AND.  
3.4. Procedimientos  
Se realizó una revisión bibliográfica donde se priorizaron estudios experimentales 
in vitro. Los artículos se consultaron en sus idiomas originales, principalmente en 
inglés, portugués y español en las bases de datos de las siguientes bases datos: 
Scopus, Medline a través de su motor de búsqueda Pubmed, Ebsco, y Scielo. 
Teniendo como requisito que la información sean publicaciones arbitradas no 
mayor a 5 años de antigüedad. Se utilizó el operador booleano “AND” para la 
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búsqueda de la información, utilizándolo de la siguiente manera con las palabras 
claves registradas: composite resin, pigmentation, exposition. 
Se registraron un total de 8514 artículos científicos, se excluyeron 8449  artículos 
duplicados, artículos de revisión y meta-análisis, quedando así  72 artículos y los 
que cumplieron con los criterios de selección para la organización de la 
información de artículos seleccionados. (Anexo 1) Además se realizó un recuento 
bibliométrico de los artículos científicos consultados sobre la alteración de color 
de las resinas compuestas según la base de datos y año de publicación. (Anexo 
2)  
3.5. Método de análisis de datos 
Al ser una revisión bibliográfica, el análisis de la información de los artículos 
científicos consultados se presentó en tablas de frecuencia.   
3.6. Aspectos éticos 
En el presente trabajo de investigación se cumplieron principios de ética y 
responsabilidad, donde se priorizó los valores de honestidad y credibilidad al no 




IV. RESULTADOS  
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Condensable No registra Nanorrelleno No 
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 Discos abrasivos Café 48 horas 








A1 SK0330-Pro No registra Café 8 días 
28 Antonov, 
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34 Silva, et al 
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49 Sedrez, et 
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68 Khurram, 

























































71 Milica, et al 
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, et al 115 
Condensable Z100 Microhíbrido A2 600-Data 
Color I /  
EE. UU.) 
Discos (soflex-3M Cola / 
Limonada 
Té / Café 
14 días 
Fuente: Base de artículos consultados 
*Espectrofotómetro 
En la tabla 1 muestra la organización de 72 artículos científicos de distintas bases de datos, que evidenciaron la alteración del 
color en las resinas compuestas por exposición a sustancias pigmentantes. 
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Tabla 2. Frecuencia de artículos que evidenciaron la alteración del color en las 
resinas compuestas según la sustancia más pigmentante.  
Sustancia más pigmentante Nº  % 
Vino tinto 23 31,9 
Café   20 27,7 
Bebida Gasificada 13 18,1 
Infusiones 10 13,9 
Otras sustancias 06 8,4 
Total 72 100 
Fuente: Base de artículos consultados 
 
La tabla 2 muestra la revisión de los 72 artículos científicos donde evidencia la 
frecuencia según la alteración del color de las resinas compuestas de acuerdo la 
sustancia más pigmentante. Se observa que en el 31,9% (23) de artículos fue vino 
tinto la sustancia que causó más pigmentante; seguido del 27,7% (20) café; el 












Tabla 3. Frecuencia de artículos científicos que evidenciaron la alteración del 
color de las resinas compuestas por exposición a sustancias pigmentantes según 
el tamaño de partículas de la resina.  
Tamaño partícula de la 
resina  
Nº % 
Nanopartículas 41 56,9 
Microhíbridas 16 22,2 
Híbridas 15 20,9 
Total 72 100 
Fuente: Base de artículos consultados 
 
La tabla 4 muestra la revisión de los 72 artículos científicos que evidenciaron la 
alteración del color de las resinas compuestas por exposición a sustancias 
pigmentantes según el tamaño de partículas de la resina. Se observa que el  
56,9% (41) corresponde a resinas de nanoparticulas, seguido del 22,2% (16) 












Tabla 4. Frecuencia de artículos que evidenciaron la alteración del color en las 
resinas compuestas según el tiempo de exposición.  
Tiempo de Exposición Nº % 
> a 60 días 05 6,9 
31 a 59 días 04 5,5 
8 a 30 días 36 50,2 
2 a 7 días 21 29,1 
< 24 horas 06 8,3 
Total 72 100 
Fuente: Base de artículos consultados 
La tabla 3 muestra la revisión de 72 artículos científicos revisados donde 
evidencia la alteración del color de las resinas compuestas según tiempo de 
exposición. Se observa que el 50,2% (36) fueron expuestas a un tiempo entre 8 a 














Tabla 5. Artículos relacionados a la alteración del color de las resinas compuestas 
por exposición a sustancias pigmentantes según base de datos consultada.  
Bases de datos 
consultada 
Nº % 
Scopus 23 31,9 
Medline 21 29,2 
Ebsco 19 26,4 
Scielo 09 12,5 
Total 72 100 
Fuente: Base de artículos consultados 
 
La tabla 6 muestra revisión de los 72 artículos científicos que evidenciaron la 
alteración del color de las resinas compuestas por exposición a sustancias 
pigmentantes según base de datos consultada. Se observa que el 31,9% (23)  
Scopus fue la base de datos que más artículos evidenció, seguido del 29,2% (21) 












Tabla 6. Frecuencia de artículos científicos que evidenciaron la alteración del 
color de las resinas compuestas por exposición a sustancias pigmentantes según 
año de publicación.  
  
Año de Publicación Nº % 
2020 16 22,2 
2019 22 30,6 
2018 15 20,8 
2017 12 16,6 
2016 07 9,8 
 Total  72 100 
Fuente: Base de artículos consultados 
La tabla 6 muestra que de los 72 artículos científicos revisados que evidenciaron 
la alteración de color en las resinas compuestas por exposición a sustancias 
pigmentantes según año de publicación. Se observa que el 30,6% (22) 
corresponde que el 2019 fue el año que más artículos científicos evidenció; 
seguido del  22,2% (16) al año 2020;  el 20,8% (15) al año 2018, el 16,6% (12) al 











En esta revisión de bibliografía, se realizó la búsqueda de artículos científicos que 
evidenciaron la alteración del color en las resinas compuestas diseñadas in vitro 
expuestas a sustancias pigmentantes. La alteración de color 
espectrofotométricamente fue expresado en valores del δ E, considerando como 
alteración del color aquellos resultados que superaron la medida 3,7. 65  
Se analizaron 72 artículos científicos que cumplieron con los criterios de 
selección. Los artículos se organizaron por autor, tipo y tamaño de partícula de la 
resina, tono utilizado, equipo, tipo de pulido aplicado, bebida expuesta y tiempo de 
exposición.  
Al analizar los artículos científicos según al tipo de sustancia más pigmentante. El 
31,9% de los artículos consultados, reportaron que la sustancia más utilizada y 
que produjo mayor alteración de color fue el vino tinto; autores como Bitencourt36, 
Andrade25, Schroeder1, Zhao61, Sedrez92, Perchyonok90 y Porto-S64 se 
caracterizaron por utilizar la marca comercial Cabernet Sauvignon®, a diferencia 
de Macedo66, Leland73, Quek74, Llena78, Miletic57, Romero13, Barutcigil58, 
Numan100, Duc81, Ardu60,72, Ribeiro82, Muhittin59,Llena78,Silva M98 y Kumar106 
quienes utilizaron otras marcas comerciales de vino tinto tales como Doluca®, 
Côtes du Rhône® y Tempranillo®. Estudios donde evaluaron al vino tinto, lo 
consideran como una de las bebidas más pigmentantes, debido a que en su 
composición existen diversos componentes cromógenos como los beta-carotenos 
y los flavonoides, siendo estos considerados los responsables de su color rojizo 
intenso. Se debe precisar que los cromógenos al tener una polaridad negativa 
favorecen su absorción por las superficies expuestas.45  
En otros estudios, el café fue la segunda sustancia más utilizada y que causó  
alteración del color en las resinas compuestas, esta condición obtuvo el 27,7% de 
los artículos consultados, en el que resaltan autores como Da Silva2, Ceci56, 
Ozera67, Backes70, Silva77, Barutçugil89, Arruda95, Bazak102, Assaf105, Khalid107y 
Shaymaa109 quienes utilizaron en sus estudios in vitro café instantáneo de la 
marca comercial Nescafé®, a diferencia de Sheriff10, Pozzobon69, Mahajan75, 
Zhang80 , Choi83, Tavangar87, Trevisan91 y Mada103 que utilizaron otras marcas 
comerciales tales como Bellarom®, Ilius Meinl® y Cantaca Americano®. Se 
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manifiesta que el café es considerado una de las bebidas más pigmentantes por 
naturaleza, debido a que tienen una alta concentración de cromógenos y además 
de polifenoles (pigmentos amarillentos) los cuales serían los responsables del 
color intenso del café.75,77 
La tercera sustancia más utilizada y con una alta capacidad pigmentante fueron 
las bebidas gasificadas, como lo demuestra el 18,1% de los estudios analizados 
en la presente revisión. Según Galindo9, Arcos12, Ozkanoglu65, Barbosa76, 
Shetty96, Meenakshi101, Carvalho108 y Brugim110 la marca de bebidas gasificadas 
más pigmentantes fue la Coca-Cola®, a diferencia de autores como Augusto88, 
Oliveira94, Khurram111 y Manohar104 que evaluaron otras bebidas gasificadas de la 
marca comercial Pepsi Cola® y Gourmet Cola®. Al analizar teóricamente los 
compuestos de las bebidas gasificadas, se conoce que estas contienen 
colorantes artificiales con la codificación E-150d (sulfito amónico), que es el 
principal colorante que aporta el característico color marrón oscuro (caramelo) a 
las bebidas gasificadas oscuras, el cual influye en la pigmentación de las 
superficies.119  
Otra de las sustancias importantes que afectaría el color de las resinas 
compuestas fueron las infusiones. En la presente revisión el 11,1% de los 
artículos consultados la consideraron como una de las  sustancias pigmentantes. 
Se destaca que autores como AlSheikh8, Da Silva62, Valizadeh68, Patil93, 
Malekipour115, Al-Haj97y Chowdhury 99 utilizaron infusiones aromáticas de té, a 
diferencia de Mena11 y Bastos86 que evaluaron infusiones de yerba mate. En el 
caso del té presenta metabolitos bioactivos tales como los taninos, teaflavinas y 
polifenoles que son los responsables del color oscuro a esta bebida.93 Por su lado 
las infusiones de yerba mate suelen tener polifenoles y flavonoides, siendo estos 
los principales compuestos de darle su característico color verde amarillento.120  
Asimismo se evidenció que un 8,4% de los artículos revisados manifestaron 
alteración de color en las resinas por otras sustancias como la cúrcuma, chicha 
morada, cerveza negra y jugos naturales que contienen pigmentos cromógenos. 
Se resalta que la cúrcumina es el principal pigmento natural en la cúrcuma, siendo 
el responsable de darle su intenso color amarillento.113 En el caso de la chicha 
morada cuenta con un pigmento natural denominado antocianina que es 
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responsable de su color característico.52 La cerveza negra presenta una 
concentración de aminoácidos y riboflavinas que son los principales componentes 
de su capacidad pigmentante y del color de esta bebida.71 Por ultimo los jugos 
naturales fueron otras de las sustancias en causar alteración de color en las 
resinas compuestas, ya que en su composición tienen pigmentos cromógenos, 
tales como betacarotenos, licopenos y antocianinas que son los responsables de 
la pigmentación en las superficies114.        
Ante lo expuesto, se puede atribuir que la alteración del color de las resinas 
compuestas además de deberse a las sustancias cromógenas; también puede ser 
por el tamaño de partículas de su constitución. Todos los autores consultados 
utilizaron resinas con diferentes tamaños de partículas. Es así que se comunica 
que el 56,9% de artículos consultados evaluaron resinas de nanopartículas, el 
22,2% a resinas microhíbridas y el 20,8% a resinas híbridas. Esto puede deberse 
que en el campo operatorio odontológico, estos tipos de resinas suelen usarse 
frecuentemente de forma general.62 Se atribuye teóricamente que las diferentes 
resinas evaluadas presentan buenas propiedades mecánicas y ópticas123, 
además de que pueden aplicarse tanto en el sector anterior y posterior 
contribuyendo un excelente acabado y pulido.125,126   
Por otro lado, la mayoría de los autores utilizaron diversos rangos de tiempo tales 
como menor de 24 horas2,36,52,66,103,104 ,2 a 7 días1,10,11,13,25,37,56-
58,65,69,73,74,77,83,84,87,95,98,109,114, 8 a 30 días, 8,9,12,59-62,67,70-72,75,76,78-
82,85,86,88,90,91,96,97,99,100,102,105,108,110-113,115, 31 a 59 días66,68,101,107 y mayor a 60 
días64,92-94,105, para la exposición de las resinas en las sustancias evaluadas. Esto 
podría deberse a que estudios expresan que con el trascurrir de los días se 
manifestaron cambios de color perceptibles.60 Asimismo se comunica que a 
mayor tiempo de exposición de una sustancia pigmentante existirá una alteración 
de color, a la vez algunos investigadores transponlan los tiempos in vitro en 
tiempos con condiciones fisiológicamente normales, con la finalidad de 
representar la realidad en el cual se expone una superficie dental.74 
Además se reportó que el 31,9% de los artículos analizados en esta revisión 
fueron extraídos principalmente en la base de datos Scopus, ya que es 
considerada como la base de datos más amplia y reconocida por la comunidad 
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académica.116 Asimismo el 29,2% de los artículos revisados fueron extraídos de la 
base de datos Medline, a través de su motor de búsqueda Pubmed, ya que 
admite el acceso a  revistas cuya publicación de artículos científicos no tienen 
costo.117  A su vez el 24,6% de los artículos analizados fueron recopilados de la 
base de datos Ebsco, que también es una base de datos que ofrece textos 
completos y publicaciones periódicas de diferentes áreas de las ciencias y 
humanidades.121  Por último se reportó que el 12,5% de los artículos revisados se 
extrajeron de la base de datos Scielo, su menor frecuencia puede deberse a que 
la gran mayoría de la publicación de sus artículos científicos es en idioma 
español, teniendo en cuenta que el inglés es el idioma de mayor difusión de las 
ciencias médicas.122  
Finalmente al realizar la búsqueda de artículos según el año de publicación, se 
encontró que un 30,6% corresponde a estudios publicados en el 2019. Esto se 
precisa que en ese periodo se concertó el mayor número de aportaciones debido 
que se suscitaron grandes avances en los materiales odontológicos.118 
Posteriormente a este año, en la odontología disminuyó la producción de artículos 
relacionados a la evaluación de materiales restauradores, debido a que se tuvo un 















1. Se organizaron y analizaron 72 artículos científicos que evidenciaron 
alteración del color en las resinas compuestas por exposición a sustancias 
pigmentantes. 
2.  El 31,9% de los artículos revisados reportaron que el vino tinto fue la 
sustancia más pigmentante y la que produce mayor alteración de color en 
las resinas compuestas   
3. El 48,6% de artículos revisados reportan que las resinas constituidas por 
nanopartículas son las resinas compuestas más evaluadas para comprobar 
la alteración de su color al exponerlas a sustancias pigmentantes 
4. El 50,2% de artículos revisados reportaron que de 8 a 30 días fue el tiempo 
de exposición más empleado para exponer las resinas compuestas a 
sustancias pigmentantes.  
5. El 31,9% de artículos científicos revisados reportan que Scopus fue la base 
de datos principal donde fueron extraídos los artículos revisados.  
6. El 30,6% de artículos científicos revisados reportan que el 2019 fue el año 















VII. RECOMENDACIONES  
1.  Evaluar in vitro el tipo de pulido de resinas compuestas como factor 
influyente en la alteración del color por exposición a bebidas pigmentantes. 
2. Evaluar in vitro bebidas tradicionales peruanas que puedan producir 
alteración de color en las resinas compuestas.  
3. Determinar in vitro qué tipo de resinas compuestas disponibles en el 
mercado peruano es la más susceptible a la alteración del color.  
4. Estandarizar in vitro los tiempos de exposición de las resinas compuestas 
expuestas a distintas bebidas de consumo humano.   
5. Realizar una revisión bibliográfica considerando las bases de datos 
indexadas no utilizadas en este estudio. 
6. Realizar una revisión bibliográfica que evidencie la alteración de color de 
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TABLAS, FIGURAS Y FOTOS 
Tabla 1: Descripción bibliométrica de los artículos científicos sobre las 






Nº      
% Total de 
artículos 
excluidos 




Scopus 5375 63,1 5356 63,3 23 31,9 
Medline 1816 21,3 1798 21,3 21 29,2 
Ebsco 1284 15,1 1263 14,8 19 26,4 
Scielo 39 0,50 32 0,51 09 12,5 
Total 8514 100 8449 100 72 100 
















Tabla 2. Descripción bibliométrica de los artículos científicos sobre las bebidas que alteran el color de las resinas 
compuestas según base de datos consulta y año de publicación  
 




2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % Total Nº 
Artículos 
% 
Scopus 01 14,3 01 8,3 05 33,4 07 31,8 09 56,2 23 31,9 
Medline 02 28,6 04 33,3 04 26,6 07 31,8 04 25,0 21 29,2 
Ebsco 01 14,3 05 41,7 05 33,4 05 22,7 03 18,8 19 26,4 
Scielo 03 42,8 02 16,7 01 6,6 03 13,7 00 00 09 12,5 
Total 07 100 12 100 15 100 22 100 16 100 72 100 





ANEXO 3  
Screenshot de la búsqueda de artículos científicos en las principales bases 
de datos científicas.  
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ANEXO 4   
Screenshot de la búsqueda de artículos científicos en las principales bases 
de datos científicas con los respectivos criterios de inclusión. 
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